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1. Petit repas al context historic. 
Ambel progrésde la reconquestade lesterres 
musulmanes del sud de Catalunya, apareix el 
concepte de Catalunya Nova. Aquest intens im- 
puls conqueridor es portat de la ma de Ramon 
Berenguer IV (1 120-1 162), cornte clau en la unió 
catalano-aragonesa. Lleidafouconqueridael1149 
i Tortosa una mica abans, i juntarnent arnb aques- 
tes ciutats cauen també les terres i els poblets de 
la rodalia. A mesura que les noves terres van 
passant a mans cristianes -esta transcorrent la 
segona rneitat del segle XII- es fa necessaria 
I'elevació de nous temples per al culte cristia. 
2. L'Escola de Lleida i la seva expansió. 
Dins de I'art rornanic Catala es parla d'un 
periode artístic més tarda en el qual conviuen 
simultaniarnent tres corrents artistics ben dife- 
rents i apareixen els tres al llarg del segle XII. En 
primer lloc la influencia tolosana i musulmana a 
Lleida. En segon lloc I'art cistercenc desenrotllat a 
Poblet i Cantes Creus. I per últim els primers 
sirnptomes de I'art gotic a la Catalunya Vella. 
Pel que fa a I'area lleidatana els primers tem- 
ples que es bastiren foren la Seu de Lleida (1 21 5- 
25) i I'Església d'Agramunt (posterior). Ambdós 
edificis sernbla que tenen marcada influencia tolo- 
sana, probablernent tarnbé normanda i hi ha histo- 
riador~ que afirmen que s'hi troba I'emprernta mu- 
sulmana, per I'existencia de ma d'obra sarraina. 
El tipus de temple és senzill i la decoració 
escultorica hi és rnés acurada a les portades 
d'entrada a I'edifici. La seva tecnica escultorica, 
que corn hem dit es concentra especialrnent a les 
portades, es considera de gran qualitat. La seva 
execució fou tan encertada que aquestes dues 
construccions, la Seu de Lleida i Agramunt crea- 
ren escola. Ens referim a I'Escola de Lleida. 
L'Escola lleidatana es va estendre per tot 
Lleida, Aragó, Tarragona (Gandesa) i fins i tot 
Valenciai vacrearen el terminid'unsvuitantaanys 
al voltant d'una seixantena d'Esglésies. Subrat- 
llem finalrnent, que I'Escola de Lleida representa 
cense discussió, el darrer rnornent important de 
I'arquitectura catalana romanica abans de I'entra- 
da al Gotic. 
3. Portada de I'Església Parroquia1 de 
Gandesa. 
3.1. Introducció. 
Cronologicarnent podem datar la portaladade 
I'Església parroquia1 de Gandesa a finals del s. 
XIII, Pel que fa a I'estil, aquesta portada romanica 
es troba molt proxirna a les de Vilagrassa i Verdú, 
pero la de Gandesa té rnajors proporcions. Els tres 
exemples són prou interessants i es parla d'ells, 
potser injustament, a nivel1 de tecnica escultorica 
com a "derivación o "irnitacio dels exponents cab- 
dals de Lleida o Agramunt. 
Tot i aixi, el portal de I'església de Gandesa 
gaudeix dels rnateixos elements artístics que de- 
fineixen les portades ara esrnentades. 
3.2. Descripció general. 
La portalada esta formada per un cos avancat 
respecte del mur de la facana principal i el material 
que s'hi ernpra és el carreu regular i ben treballat. 
Aquest cos que sobresurt disposa d'una tauladeta 
amb boquets o mensules a sota i a la part central 
s'hi obre la porta. La portada és abotzinada, la qual 
cosa perrnet la col~locació de les arquivoltes en 
gradació igual que les columnes als brancals de la 
porta. Aquestes descansen darnunt d'un socol de 
mig rnetre d'alqada. Les columnes tenen un capi- 
tell i una petita rnotllura com a base. 
El cos que ernrnarca la porta sobresurt un 
metre de la linia de la facana i permet I'atrornpeta- 
ment de la rnateixa i lacol.locació de sic colurnnes 
damunt del socol. Els angles que surten d'aquest 
estan rematats per columnes arnb els seus capi- 
tells corresponents. 
Els capitells formen quasi una banda contínua 
i són tanmateix continuats per una franja o sanefa 
decorada en relleu d'uns 35 cm. d'arnplada que 
envolta i embelleix tot el conjunt. Damunt dels 
capitells trobern els abacs que com aquests és 
continu i molt decorat a base de llaceria cuwilinia. 
Les columnes descansen damunt d'un podium o 
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socol i alternen en amplada. Les columnes dels 
angles muntants són més fines. 
Damunt dels capitells sorgeixen les arquivol- 
tes que es corresponen al nombre de fusts de les 
columnes. En aquesta església no trobem timpa, 
pertant lallum ooberturade laportaésde mig punt 
O arc semicircular. 
La part inferior de la teulada que protegeix el 
portal es troba decorada amb un conjunt de quinze 
boquets, i entre boquet i boquet hi trobem unes 
metopes també decorades pero ara molt erosio- 
nades. 
4. Les desaparegudes portes de fusta de 
I'Esglesia. 
En aquest repas al voltant de les restes roma- 
niquesde Gandesacal recordartambéels batents 
o fulles de fusta avui malauradament perdudes. 
Per ornamentar aquesta entrada petria, es varen 
encarregar unes portes en fusta a artesans d'ori- 
gen musulmaprobablement ofetes a la maneraen 
que lesfeien aquestsartesans. De totesformesen 
conservem la imatge gracies a les fotografies 
La Porta de Fusta. actualment perduda. 
antigues. 
Aquesta porta de dues fulles era de Ilaceria. 
Es realitza en fusta a I'estil que les elaboraven els 
musulmans. La tecnica consistia a base de la 
col~locació d'elements geometrics previament ta- 
Ilats en fusta damunt de la fulla de la porta feta en 
fusta també. 
Als batents de la porta de Gandesa hi havien 
uns octagons que separats entre si hi dibuixaven 
uns espais en forma de creu. Aquest sistema de 
treball de la fusta també s'executa a d'altres esglé- 
sies de la mateixa escola, per exemple a Lleida que 
lesconserven a I'interior de LaSeu Vella, edificació 
ara en procés de restauració. I també a Agramunt 
on sembla que conserven les originals. Aquesta 
tecnica a més, va tenir continuació durant el Gotic 
i el Renaixement. 
5. Capitells, fris i abacs. 
Com hem apuntat abans els capitells, el fris i 
I'abac formen una banda continuada plena d'es- 
cultura. 
5.1. Part esquerra de la porta. 
Si comencem analitzant lapart mésallunyada 
de I'esquerra de la portalada "eiem que s'hi co- 
menta un fris esculpit. Aquest, es composaa base 
de diverses Iloses rectangulars de distinta, pero 
aproximada. longitud. Cada peca esta treballada 
amb diferents motius ornamentals. 
La primera peca modelada que queda per- 
pendicular al mur la trobem decorada amb fulles 
lanceolades o fulles allargassades. La segona 
Ilosa conté varies flors de sis petals, pero a I'ex- 
trem inferior dret hi ha un espai en el qual hi ha 
gravats toscament un home i un altar. Acontinua- 
ció d'aquesta Ilosa trobem el primer capitell de 
decoració vegetal, el qual correspon a la columna 
de I'angle que surt. 
Al cos avanqat respecte el mur hi trobem la 
tercera peqa plana a l a  qual hi ha treballada una 
complexa llaceria circular amb una mena d'au al 
centre de cada cercle. A la llosa numero quatre del 
fris apareixen quatre figures humanes emmarcades 
dins d'unes airoses arcuacions de mig punt. Aques- 
tesfiguressón molt rústeguesial'espaique hiqueda 
alapartsuperiorde lesarcuacions s'hi han inclos uns 
entrellacats geometrics. 
La cinquena peca esta guarnida mitjancant 
fulles lanceolades de diferent longitud, unes més 
esveltes que les altres i a I'espai que queda buit 
s'hi han treballat dos caps de monstre. 
El capitell exterior de I'esqueixada de la porta 
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Pan esquerra de la portada Arquivotes damunt els rnagnil~cs capitels adornats. sostlnguts per coluriines 
es troba unit a la llosa anterior formant un tot fins I'obertura de la porta i ens ofereix la imatge 
continu i presenta unafiguració arboria-vegetal. El d'onze figures humanes de caps grans i gravades 
segon capitel1 presenta igualment decoració vege- amb pomuls molt marcats i ulls ametllats. Les figures 
tal, pero a la part superior hi ha representat una sóndecanoncurt. Elspeussón totsigualsi mireicap 
especie de cap o mascara. al davant. L'execució escultorica és tosca també. 
El tercer i el quart són sirnilars a I'anterior. el 5.2. Part dreta de la porta 
cinque capitel1 és de llaceria rectilinia. I el darrer Al brancal dret i comencant de dins cap a fora, 
mostra llaceria barrejada amb figuració vegetal. hi ha unaaltra pedra planaque tambéforma partde 
Una novapedra plana faqueel fris esperllongui la frania escul~ida en la aue hi 0 b s e ~ e m  tres 
figures'forca exiressives, dos de les quals subjec- 
ten un objecte i I'altra eleva els bracos cap al cel. hi 
ha també altres figures totes executades amb poc 
domini de la tecnica o poca agilitat. 
Seguidarnent, i a la mateixa altura hi apareix 
una successió de capitellsdisposats de la rnateixa 
manera que a I'altra banda. El primer capitell esta 
treballat arnb llaceria o cintes geometriques entre- 
creuades. El segon ofereix fullesd'acant. lesquals 
són rugoses i carnoses. 
Segueix el tercer capitell el qual mostra Ilace- 
ria geometrica circular a la rneitat inferior i arcua- 
cions a la meitat superior. Entre arquet i arauet 
-- 
Pari esquerra de la portada. Deta l l~  dels capitelis bella- apareixen unes figures rústegues. ~lquartcap'itell 
ment adornats. 
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Part dreta de la portada. 
esta compost de llaceria geometrica circularentre- 
Ilacada. 
A continuació, el cinque esta integrat per vuit 
arcuacions amb les corresponents figures a I'inte- 
rior. El sise i últim capitell, que es correspon amb 
el de la darrera columna de I'esplandit dret conté 
vuit figures també. 
Rera el capitell segueix la primera peca de la 
franja esculpida laqual es treballa a basede llaceria 
Detall deis capitel de la dreta de la portada. 
geometrica ambdos ocells incrustats a I'interior. La 
segona llosa exhibeix sis personatges esculpits 
entre arcuacions o arquets petits. I la tercera peca 
mostra llaceria geometrica altra vegada. 
El capitell de I'angle que surt a la part dreta és 
vegetal. I s'acaba el fris perpendicular al mur amb 
una llosa en laqual hi ha esculpit el simbol de Crist 
o crismó. 
A la part superior I'abac, decorat amb relleus 
de tipusvegetal, ressegueix tota la franja cisellada 
de la portada i remata tant els capitells com la 
banda esculpida que envolta el conjunt. L'abac 
contribueix a donar sensació de riquesa i orna- 
mentació al conjunt. 
6. Les arquivoltes. 
Cada arquivolta correspon a un capitell. Co- 
mencant deforacapadinsla més exteriorpresenta 
el tema de les ziga-zagues amb motius vegetals 
barrejats amb algunes figures a la part de fora. La 
segona ofereix una arcada Ilisa amb anellats amb 
motllura que es troben forca separats entre si. La 
tercera arquivolta és Ilisa completament i no dispo- 
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